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!<+ =*.,35$0+=<0+>'((.%$0+=<0+?.%95-0+@<0+A-5)/5&)B0+?<+ CDEEFG<+Fingerprints and other 
ridge skin impressions<+=H=+@%'440+I5B.+H.-5(<
D<+ >''0+=<+J'(%K0+L.'(44/'(0+H<+M<+CDEE!G<+!"#$%&'()*%)+*%,'-.-*%/)0'&1%232,40+Dnd+M$<+
=H=+@%'440+I5B.+H.-5(<
N<+ O5/.%PL%'95%);0+Q<0+A./.,:(5&);0+R<0+R/.)();0+?<+CDEE!G<)56-$"$)3$/'%/%*1)/-$,2#$).$-
.*3$-%*1)3*%*7$)%$)829-*8)*)#3$:%*8),3$/9*8)%'.2-2;%*8).2"32,$8$<+@5/)B)8.+)+4)9:%(54-0+
!PS0+FN<PTE<
F<+ U4-58);0+V<+CDEE"G<+56-$"$)3$/'%/%*1)/-$,2#$).$.*3$-%*1)3*%*7$)%$)829-*8)%'.2-2;%*8)
glatkim površinama<+W)3/5,41)+ %.$<+X.9%'70+@5/)B)841.+.1.$',)8.0+R)451.+35/)B)841.+
škola.
Summa%K
Tatjana Kolar-()*+,)-./01*2*34 Ostoji.
The 5,66-7-2-8-*60,90'6-3+0:-3+*);)-3805,<=*)609,)0>*?*2,;-3+0!48*380:-3+*);)-3860,30@*80
Non-Porous Smooth Surfaces
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